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Resumen 
 
La  ciudad  de  Chiclayo,  al  igual  que  muchas  ciudades  de  nuestro  país 
presente una serie de carencias a nivel de planificación, ocasionada por el 
crecimiento acelerado y desordenado de la ciudad, problemas como el 
deterioro y la degradación de las áreas verdes y recreativas, como es el 
caso del Parque de Diversiones de Chiclayo. 
Esta investigación comprende un desarrollo progresivo referencial y 
experimental  para  dar  soluciones  a  una  problemática  latente  actual  en 
nuestra ciudad, partiendo desde el análisis a nivel macro de todas las 
condicionantes y criterios fundamentales para el desarrollo de una ciudad, 
consecutivamente el análisis micro y propiamente al proyecto, el cual tendrá 
como punto de partida el análisis del entorno y del usuario involucrado. 
 
